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Die viel umstrittene Frage, Kunsthonige an der Salzs~ure-Resorcin-Reaktion zu 
erkennen, hat auch reich veranlai~ft~ der Sache n~iher zu treten. Ich beschaftigte r ich 
in obigem Institut mit der Untersuchung elner sehr gro~en Anzahl von Honigen, 
die tells aus der Versuchsstation, tells aus ganz zuverlassiger Ouelle stammten. Die 
Kunsthonige wareu aus Fabriken bezogen. Da verschiedene Zweifel an der Satz- 
sii ure-Resorcin-Reaktion laut wurden, besonders, da~ bei erhitzten Honigen die Reaktion 
immer positiv, also kirschrote F~irbung eintreten wiirde, so erhitzte ich garantiert eine 
Blfiten- wie Tannenhonige, - - auch schon gltere, in G~rung befindliche - -  sowohl 
auf direktem Feuer, unter Wasserzusatz in Porzellanschalen, wie auch auf dem 
Dampfbade 30 Minuten lang. Der ~therauszug zeigte beim Betupfen mit f r i sch  
b e r ei t e t e r Resorcin-Salzs~ure-LSsung a fangs eine schwache Rosaf~irbung, die abet 
nach Verlau~ einer Minute eine dauernd bleibende~ orangegelbe Farbe annahm. Diese 
Versuche wurden bei ungefahr 20 naturreinen ttonigen angestellt. Eine kirschrote 
Farbe wie bei Kunsthonigen trat nicht ein. Ich hatte so den Beweis, da~ reine 
Blfiten- wie Tannenhonige beim Erhitzen der Resorcin-Salzs~ure-Reaktion sta dhal~.en. 
Wie mit2xther, so wurden auch mit Chloroform, Aceton und absolutem Alkohol 
Ausziige gemacht. Diese Ausziige, yon dem LSsungsmittel durch Destillation getrennt, 
zeigten dieselbe Reaktion. Anders verhielt es sich mit Ausziigen yon Kunsthonigen 
oder Gemevgen yon Kunst- und Bliitenhonigen. Die kirschrote Farbe tsar bei ~ther~ 
Chloroform, Aceton und Alkohot-Ausziigen ein. Mit der Aceton-]~xtraktion ~-er- 
einfacht sich die Untersuchung bedeutend. Zur Erhaltung der charakteristischen Farbe 
werden ungef~hr 3 g Honig mit Aceton in einer Porzellanschale angerieben ; 2--3 ccm 
dieser LSsung, in ein l~eagensglas gebracht, geben auf Zusatz von ebensoviel konzen- 
trierter Salzsiiure ohne  Resorc in  unter Selbsterwg~'mung so for t  eine violettrote 
oder karmoisinrote Fgrbung. Wegen der Selbsterw~irmung ist anzuraten, das Reagens- 
glas mit der HoniglSsung beim IJbergie~en mit Satzsi~ure in Wasser abzukfihlen. 
Bei reinen Honigen tritt dann eine bernsteingelbe Farbe ein, die einige Zeit anh~lt, 
sp~iter iedoch etwas in Rot iibergeht. Bei Kunsthonigen tritt sofort eine tier violettrote 
oder karmoisinrote Fiirbung ein, die dauernd anh~ilt und mit der Zeit dunkelrot wird. 
Diese Reak~ion ist der bisherlgen vorzuziehen, well man das zeitraubende Verdunsten 
des Athers nicht nStig hat und auch das Ausziehen bedeutend rascher und ergiebiger 
vor sich geht. 
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Kunsthon ige~ die nur  aus G lykose  bestehen,  ze igen  weder  die 
Resorc in -Sa l / s i£ure -Reakt ion ,  noch  die Aceton-Sa lzs~iure -Reakt ion .  
Diese Glykosehonige sind nur nach der alten Methode yon Dr. Haen le  an der Rechts- 
polarisation sowie an dem starken Dextringehalt und am ~eschmack erkenntlich. 
Blfitenhon}ge nthalten wenig Dextrin und rehen links, Tannenhonige dagegen drehen 
rechts, enthalten viel Dextrin, sind von brauner bis dunkelbrauner Farbe mit einem 
Stieh ins Griinliche,-- bei badischen Tannenhonigen insbesondere mit griinlicher Fluores- 
zenz; sie sind auch durch ihren ganz charakteristisehen, hie zu verleugnenden Ge- 
sehmaek erkenn~lieh. Jeder praktlseh ausgebildete tonigchemiker wird einen Tannen- 
honig setbst in Gemischen sofort von Bliitenhonigen unterscheiden kSnnen. 
Z u e k e r f fit t er u n g s p r o d u k t e zeigen b eider Resorcin-Salzsiiure-Reaktion anfangs 
eine sehwaehe Rosafhrbung, die nach kurzer Zeit in Orange iibergeht. Dieselbe Erscheinang, 
die man auch zuweilen bei eehten :Naturhonigen direkt oder naeh dem Erwi~rmen finder. 
Die Zuckeffiitterungshonige lassen sich meistens, wenn die Bienen den Zucker nicht 
vollst~indig invertieren, an der Rechtspolarisation oder auch an der ganz schwaehen 
Linkspolarisation erkennen. Zum Beispiel wurden vom Vorsitzenden des badischen 
Bienenziiehtervereins, Herrn Pfarrer G r ~ b e n e r in Hoffenheim, Itonigproben fiber- 
geben, gezeichnetA, B C,D. Zwei dieser Proben D und C drehten rechts und zwar im 
200 mm-Rohr in einer LSsung 1 : 2 im Soleil-Dubosq-Apparat-]- 25 und ~ 15 °. Honig B 
drehte -  2 °. Diese drei Itonige wurden als Zuckerfiitterungsprodukte erkannt und 
auch als solche best~itigt. Honig A drehte -  150 und war reiner Bienenhonig. 
B war ein Gemenge yon Honig A und Honig C. 
:Nach obigen Studien stellte ich mir die Aufgabe, den KSrper in den Kunst- 
honigen, der die eharakteristische Fiirbung bei der Resorcin-Salzsiiure- wie der Aceton- 
Salzs~ure-Reaktion veranlM~t, n~iher zu untersuchen und womSglich zu isolieren. Ieh 
machte verschiedene Auszfige yon Kunsthonigen mit Ather, Chloroform, Aceton und 
absolutem Alkohol, dest]llierte die LSsungsmittel ab und suchte den Riickstand zur 
Krystallisation zu bringeu, jedoch vergebens. Die Kunsthonigreaktion trat bei obigen 
Ausziigen sehr stark ein. Der Riiekstand war gelblich braun. Der J~therauszug 
eines Kunsthonigs erwies sich als gelbbraune Masse, bei naherer Untersuehung und 
Trennung erhielt ieh rcines Bienenwachs, das verseift wurde. Dem Kunsthonig war 
wahrseheinlich echter Bliitenhonig beigemengt. Die fibrigen Riickstande rwiesen sieh 
als in den verschiedenen LSsungsmitteln versehieden 15slieh, am leichtesten i Wasser, 
Aceton und absolutem Alkohol. Ieh vermutete ine besondere Zuekerart, erhitzte des- 
halb Rohrzucker mit Ameisensaure bis zur vollst~ndigen Inversion und zwar einen 
Tell auf direktem Feuer, einen anderen Tell ungef~ihr 40 Minuten lang auJ~ dem Dampf- 
bade. Die fiberschiisslge Siiure wurde durch Kochen unter Wasserzusatz entfernt und 
die LSsung zur Honigkonsistenz eingedampft. Die Polarisation des Sirups 1 : 2 ergab im 
Soleil-Dubosq.Aloparat im 200 mm-Rohr - -  48 o. Der Sirup wurde nun wie oben teilweise 
mit den verschiedenen LSsungsmitteln behandelt. Die Rfiekst~nde, yon den LSsungs- 
mitteln getrennt, ergaben die gesuchten Reaktionen, mit Resorcin-Salzs~ure kirschrote, 
mit Aceton-Salzs~iure ot-violette Farbung. Bei der Inversion des Rohr- bezw. des 
Riibenzuckers hatte ich hSchstwahrscheinlieh denselben KSrper erhalten, der auch in 
den Kunsthonigen dieselbe Reaktion bedingt. Bei einem zweiten Versuch wurden 
Rohr- bezw. Rtibenzucker zur LSsung gebracht und bis zur Caramelbildung auf 
direktem Feuer erhitzt und mit dem oben angewandten LSsungsmittel behandelt. Die 
Riickst~nde zeigten dieselbe Reaktion wie beim invertierten Riibenzucker. Obige 
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Versuche wurden 5fters wiederholt. Stets wurde das gleiche Ergebnis erhalten. Ich 
caramelisierte sodann Rohrzucker vollst~ndig, der Auszug des Caramels zeigte dieselbe 
Erscheinung. :Nach allen diesen Erfahrungen scheinen bei der Inversion des Riiben- 
bezw. Rohrzuckers in der Kunsthonigfabrikation sich bedeutende Mengen Caramel zu 
bilden, die die charakteristischen Farben der beiden Reaktionen veranlassen. 
~brigens ist die Resorcin-Salzs~ure zum Iqachweis yon Caramel sehon frfiher 1) ange- 
wandt worden. 
~) Vergl. yon L ippmann, Die Chemie der Zuckerarten, 1895, 693, Zeile 25. 
Zur Beurteilung der F i e h e 'sehen Reaktion. 
Von 
E. v. Raumer.  
Mittei lung aus der Kgl. Untersuchungsausta l t  far Nahrangs-  und Ge~afi- 
mit te l  in Er langen.  
[Eingegangen am 15. D~zember 1908.J 
Die Fiehe'sche Reaktion, dutch welche untriiglich naehgewlesen werden sollte, 
ob sin :Naturhonig mit teehnisch gewonnenem Invertzuekersirup verf/~tseht wurde, ist
im Grunde genommen sine praktische Anwendung der S e l iwanoff 'schen Reaktion 
zum Nachweise von Fructose. Se l iwanof f  1) gibt an: Versetzt man eine kalte 
LSsung yon 2 Teilen Fruehtzucker oder eines fructosehaltigen Zuekers (Rohrzucker, 
Raffinose) mit 1 Tell Resorcin und 1 Vol. starker Salzdiure (spez. Gew. 1,18) und 
erw~irmt raseh, so tritt sine priichtlg eosinrote Fii~rbung ein, und beim Erkalten ent- 
steht ein roter, amorpher, in Alkohol unter intenslver Rotf/irbung 15slicher Farbstoff. 
Auf diese Tatsache, daf~ Fructose beim Erw/trmen mit S/iuren einen meines Wissens 
unbekannten KSi]ver bildet, der mlt Resorcin und Salzs/iure sich rot farbt, griindete 
Fie he seine Reaktlon zum Naehweise yon technischem Invertzucker in ]Naturhonig, 
indem er vonder  riehtigen Voraussetzung ausging, daf~ bei der teehnischen Her- 
stellung yon Invertzucker, d. h. bei der Einwirkung starker S~iuren auf Saccharose, 
sieh dieser die S e l iwanof f ' sche  Reaktion bedingende KSrper ebenfalls bihlen und 
mit Resorcin und Salzs/~ure also der technisch gewonnene Invertzucker die S el lwa- 
n of f'schen Reaktion schon in der Ki~lte geben miisse. Zur Vermeidung einer direkten 
Einwirkung des Reagens auf den Invertzucker benutzt F iehe  die LSslichkeit dieses 
die Roffarbung bedingenden K6rpers in J(ther, indem er den zu priifenden Sirup mit 
Ather auszieht und den Verdunstungsriickstand des so gewonnenen Ather-Auszuges 
zu seiner Reaktion verwendet. 
Der Gedanke, so die Verfalsehung yon Naturhonig mit teehniseher Invertzucker- 
16sung nachzuweisen, ist jedenfalls sin sehr guter und hat auch sofort allgemein An- 
klang gefunden, jedoch war ieh yon Anfang an der Ansehauung, dal~ jede derartige 
1) Vergl. v. L ippmann, Die Chemie der Zuckerarten. 1904, 1, 888.
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